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дел Республики Беларусь» определяет задачи, систему ОВД, принципы 
их деятельности, обязанности и права ОВД и их сотрудников. В то же 
время в содержании закона мы не найдем нормы, которая бы предпи-
сывала сотрудникам ОВД при исполнении служебных обязанностей ис-
пользовать соответствующую криминалистическую технику. Возникает 
риторический вопрос: как это соотносится с задачами ОВД, которые из-
ложены в ст. 2 указанного закона? Для сравнения, в Федеральном законе 
Российской Федерации «О полиции» содержатся нормы, предписываю-
щие полиции в своей деятельности использовать достижения науки и 
техники, современных технологий и информационных систем (ст. 11–13 
и др.). Практически такой же подход используется в законодательстве 
Республики Казахстан. На наш взгляд, законодательное закрепление 
необходимости использования подразделениями милиции (полиции) в 
своей деятельности криминалистической техники является одним из 
обстоятельств, которые способствовали сохранению и развитию крими-
налистических подразделений в структуре МВД России и Казахстана.
4. Изучение материалов проверок, которые проводились сотрудни-
ками подразделений криминальной милиции и милиции общественной 
безопасности, свидетельствует о том, что уровень криминалистиче-
ского обеспечения деятельности сотрудников ОВД при производстве 
следственных и процессуальных действий по материалам и уголов-
ным делам остается крайне низким. Случаи использования технико-
криминалистических средств при проведении проверочных действий 
носят единичный характер. В основном их применение связано с фото-
фиксацией хода и результатов следственных действий, производство 
которых возможно до принятия решения о возбуждении уголовного 
дела. Причем следует отметить, что качество оформления результа-
тов применения фотосъемки оставляет желать лучшего. В процессе 
изучения таких материалов не выявлено ни одного факта применения 
технико-криминалистических средств, используемых для обнаружения 
следов, предметов (объектов), имеющих значение для установления 
всех обстоятельств проверяемого события. Проверочные действия в по-
давляющем большинстве случаев проводятся формально и им присущ 
характер упрощенчества. Опросы сотрудников оперативных подразде-
лений ОВД, проходящих переподготовку в Академии МВД Республики 
Беларусь, свидетельствуют о том, что система подготовки, распростра-
нения и использования методических рекомендаций по тем или иным 
вопросам криминалистического обеспечения практически не работает. 
Как следствие, очень высокий процент отмененных постановлений об 
отказе в возбуждении уголовных дел с одновременным возбуждением 
прокурором уголовных дел. 
5. Анализ деятельности оперативных подразделений в зарубеж-
ных странах свидетельствует о том, что сотрудники полиции, осущест-
вляющие свои обязанности по выявлению (раскрытию) преступле-
ний, охране общественного порядка и безопасности, имеют солид-
ную криминалистическую поддержку в лице, например, сотрудников 
Экспертно-криминалистического центра МВД Российской Федерации 
или сотрудников Оперативно-криминалистического департамента МВД 
Республики Казахстан и др. И это оправданно, поскольку, так сложилось 
исторически, деятельность милиции (полиции) всегда нуждалась в кри-
миналистическом, т. е. научном сопровождении.
Все изложенное позволяет говорить о том, что связи между тремя на-
правлениями деятельности при принятии решения об упразднении кри-
миналистических подразделений в структуре МВД Республики Беларусь 
были нарушены, что вызывает сомнения в обоснованности этого решения. 
Представляется, что в случае образования таких подразделений на 
них можно было бы возложить решение следующих основных задач: 
методическое и технико-криминалистическое обеспечение производ-
ства следственных действий по материалам и уголовным делам; дежур-
ство сотрудников в составах следственно-оперативных групп в качестве 
специалистов-криминалистов; криминалистическое обеспе чение ОРД; 
криминалистическое обеспечение административного процесса, осу-
ществляемого сотрудниками ОВД; ведение криминалистических уче-
тов; подготовка предложений по закупке технико-криминалистических 
средств, их хранение, эксплуатация, ремонт и т. д.
На наш взгляд, такой подход позволил бы в значительной степени 
оптимизировать и деятельность подразделений Государственного коми-
тета судебных экспертиз Республики Беларусь, сотрудники (работники) 
которого могли бы сосредоточиться на проведении исследований и су-
дебных экспертиз.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) СРЕДСТВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Проблемы легализации (отмывания) средств, полученных пре-
ступным путем, существуют не только в отдельно взятом государстве. 
С ними сталкиваются практически все страны мира. Общественная 
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опасность легализации грязных доходов заключается не столько в при-
чинении материального ущерба данным криминальным деянием, сколь-
ко в разрушительных последствиях для устойчивости и функциониро-
вания финансовой системы, экономического роста страны и его нацио-
нальной безопасности. 
В настоящее время перед правоохранительными органами Респу-
блики Беларусь стоят задачи предупреждения, выявления и противо-
действия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным 
путем, предикатным преступлениям, позволяющим образовывать кри-
минальные доходы, а также наложения ареста на преступно добытые 
материальные ценности и их конфискации (замораживания), позво-
ляющие лишить преступников их незаконных доходов, необходимых 
для финансирования противоправной деятельности. Несмотря на то 
что правоохранительные органы для реализации вышеуказанных задач 
в соответствии с установленным законодательством Республики Бела-
русь используют в полной мере различные методы, приемы и средства, 
эффективность применения ст. 235 УК Республики Беларусь невысока, 
и в целом отмывание преступных доходов рассматривается как сопут-
ствующее (вторичное) преступление, а не основное. 
В связи с тем что легализация преступных доходов характеризуется 
высокой степенью латентности, сложностью механизма установления 
всей цепочки криминального отмывания, вовлечением в преступную 
деятельность субъектов, находящихся за пределами территории Респу-
блики Беларусь, эффективно налаженное взаимодействие различных 
органов и ведомств, их подразделений, отдельных учреждений и орга-
низаций, в том числе международных, вовлеченных в систему проти-
водействия рассматриваемому преступлению, носит концептуальный 
характер. Сегодня эффективным можно назвать взаимодействие Депар-
тамента финансовых расследований и Департамента финансового мо-
ниторинга, так как оба подразделения находятся в составе КГК Респу-
блики Беларусь и взаимодействуют без бюрократических препятствий. 
Во всех других случаях формы и методы взаимодействия правоохра-
нительных и иных органов и ведомств в противодействии отмыванию 
преступных доходов носят несистемный характер, отсутствует обратная 
связь по результатам использования полученной в ходе обмена инфор-
мации, что не позволяет обеспечивать комплексное использование сил и 
средств государства в достижении поставленных целей. Распростране-
ние финансовой информации разведывательного характера относитель-
но фактов легализации криминальных доходов, получение, обработка 
и систематизация которой основаны на использовании возможностей 
специального программного обеспечения и аналитических технологий, 
должно осуществляться свободно между правоохранительными, регу-
лирующими, надзорными и другими компетентными органами в соот-
ветствии с действующими законами, нормативными документами и про-
цедурами и быть нацелено на получение результата, а не на выполнение 
процесса. Необходима разработка стратегического подхода к вопросу 
внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, для того 
чтобы обеспечить обмен информацией внутри и между ведомствами, а 
также с зарубежными коллегами, что позволит расширить возможности 
организации более эффективного противодействия отмыванию денег, 
финансированию терроризма и другим преступлениям, связанным с из-
влечением значительного дохода. 
Внедрение проактивного подхода к разработке эффективных и 
действенных стратегий по выявлению и предупреждению фактов ле-
гализации криминальных доходов, использованию полномочий по за-
мораживанию преступных активов, новые требования к организации 
уголовного преследования по уголовным делам данной категории, 
включающие необходимость ведения параллельных расследований, а 
также целесообразность привлечения международных следственных 
органов или межведомственных рабочих групп определяют в качестве 
приоритетной задачи квалифицированную и компетентностную под-
готовку сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время 
программы подготовки сотрудников для правоохранительных органов, 
которые занимаются выявлением, расследованием и предупреждени-
ем легализации преступных доходов, не включают специальных учеб-
ных дисциплин либо курсов, где рассматривались бы вопросы нацио-
нальной и международной системы борьбы с рассматриваемым видом 
правонарушения, международных стандартов в этой сфере, правовой и 
институциональной основы противодействия данному криминальному 
деянию, типологий отмывания незаконных средств, резонансных при-
меров деятельности правоохранительных органов по пресечению фак-
тов легализации преступных доходов и т. д. Специальная подготовка 
сотрудников, обеспечивающих выполнение задач, связанных с противо-
действием легализации преступных доходов, постоянное повышение 
квалификации позволили бы повысить их профессиональный уровень, 
а значит, эффективность функционирования системы противодействия 
рассматриваемому криминальному деянию в целом. 
